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｜幼小 1数学的な表現を用い 身の回りの事象を，数・ これまでの学びを生かして事象
接続期 て，自分の考えを，理由 量・図形と関係付けて見 の中の数・量・図形的要素に気づ




｜中間期｜ て，自分の考えを，理由 量・図形と関係付けて考 の中の数・量・図形的要素を見つ
戸f主4 3年 をつけて説明し合うこ えようとする。 けその要素の聞の規則性を発見
年 4年 とができる。 し，その規則性を活用することが
区 できる。









｜最終期｜ 表現を用いて，筋道立 割を理解し，自分の生き 題解決に必要な数学的要素を取
8年 てて伝え合うことがで 方のなかに数学を身近 捨選択し，それらを関係付けて見



































































































































アンケート項目 9月 10月 11月
9月， 10月， 11月に行った3回の算数アンケー
トの分析による量的な変容の結果と 「算数ノー

















































































アンケート項目 9月 10月 11月
③図や式や言葉を使って，
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